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Resumen: 7os principales recursos que toda biblioteca �ene para sus serviciosq son los humanosh Reconocerlosq es el principal mo�voq para ofrecer
mejores serviciosh
Palabras Clave: Recursos kumanos – áiblioteca úrh ;osé Vrce – Éacultad de ªdontología Universidad de áuenos Vires
Introducción:
Recursos humanosx personas con las que una organización zcon o sin ﬁnes de lucroq y de cualquier �po de asociaciónm cuenta para desarrollar y ejecutar
de manera correcta las accionesq ac�vidadesq labores y tareas que deben realizarse y que han sido solicitadas a dichas personash
7as personas cons�tuyen la labor principal de cualquier bibliotecaq y junto con los recursos materiales y económicos conforman el “todo” que dicha
ins�tución necesitah
Material y métodos:
Relevamiento de información a par�r de copiadores de la biblioteca y material administra�voq desde la década de óN1H hasta el presenteh Iompilación
manual
Limitaciones del estudio:
]o se han podido relevar la información de legajos de bibliotecaq ubicada en Vrchivo de Éacultad de ªdontologíah
Resultados:
7istado de personal profesional y auxiliar que ha trabajoRtrabaja en bibliotecax óN1H,(Hó9
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Reconocimiento del autorx póster dedicado a todo el
personal de la biblioteca CProfh úrh ;osé VrceCq por su
dedicación y servicios/ haciendo de ella un punto de
referencia para el encuentroq el conocimiento y la labor
social de la informaciónh
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